






Další využití uhelného lomu "Tavan Tolgoi" - Mongolsko
1. Popis stávajícího lomu a jeho okolí.
2. Nasazená technologie a dosahovaná výše  těžby.
3. Možnosti nasazení kolesového rýpadla.
4. Výhody a nevýhody jeho nasazení.
5. Doporučení a závěr.
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